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UKOYSOYTAK@ III 
(1) 
Wateke:@ easir,@tanto@pakno ， Tokiyo@wa@ek ， pon urmat ， katkemat,@turano ， 
usa@isoytak ， ciye@oruspe ， an@ruwe@ne ・ e pakke@ta ， easir ， pase@kotan ， rekor@kuni 
p, T 荻ゆ 0  kotan, 篤た り o  maciya  ne wa  siran,0ro  wano, Hozf0 ㎡ 6en5%  ka, 
Ⅰ ま ひ んひ Ⅰ d  SI ニ名 ひた o  seko ヰ aye@ p0n  katke ヱ且 atka, Kわほ m ひ Ⅰ は $6 れこ ちノ ka, ren  newa 
arki ， wa ， orowano,@cup@aporose@hi,@hticigaci@cup@ne@wa,@hacigaci@cup@sinepesan 
to ， wano ， tanto@pakno,@pon@katkemat@turano ， usa@isoytak， kunure@ka@ki,@ennure 
ka@ ki@ kor@ okaas ， ruwe,@ setakko@ ne@ korka ， easir,@ sinen@ kune@ wa， ene@ an@ usa 
isoytak@ kuye@ hike@ kusu ・ kumatakihi@ a ， tono@ nispa@ amkir ， ponkurmat,@ k - 
kemat@ka ， umataki@amkir@hi@kuki@ rusuy@ usu ， "@nen@ poka@oripak ， an@yakka ， 
sirepa@wa ， eh we@poka@nuyar ， U@sekor ， kuhawean@a@hi@kusu ， numan,@kugaci@cup ， 
yokka@sekor@ aye@ yakka ， aynu@ itak@ ne yakun ， kugaci@cup@ ine@ t6ho@ ta ， numan 
ek@kane@ i  i.@ hfne,@ orano,@ numan@wano,@ t to@pakno,@pon@katkemat@tura,@usa 
okay@pe@cewkoytak@kor@okaas@ruwe@tapan@kusu,@kumataki ， eepak@or spe ， ye 
nankor@ na  
Satamo:@ e ， ene@ ehawean ， kusaha@ enewa@ ene@ enkoysoytak ， "@tapne@ kane 
easir@ aeoripak@ pe,@ or@ kamuy@ tono@ maciya,@ poro@maCya,@ oro@wa,@ kamuy 
sirine ， aeniste ， kusuri@tura,ki@nispa ， poro@nispa,@sino@nispa@matnepoho ， S)@pon 
menoko ， pon@katkemat ， ek@wa@an@wa ， turano@ukoysoytak ， an ， akor@itak ，。 nen 
poka@aeraman@ rusuy@ na， teeta@oruspe,@ hfici@ oruspe,@ kasi@ oruspe,@ kasi@itak 
ne@yakka@huci@itak@ne@yakka ， nep@isoyt k@ne@yakka@iyepakasnu ・ ， sekor@ kane ， 
hawean ・ kor@ ek,@ pon@katkemat@ek@wa@an ， wa@kusu,@sinenne@kuye@yakka@ aye 
yakka ， ukasuy'an@wa,@aeysoytak@nep@ka@ki@ hi@ku i@rusuy@kusu ， ecinure kusu 
kek ． "@sekor@ehawean@wa@kusu,@tanto,@ka,@numan@kek@wa@tanto@suy@ukoysoytak ， an 
hawe@ne ， wa@easir,@tane@anakne,@kamuy@sirine,@aeniste@utar,@nispa@utar@ne@kusu, 
ikonu@rusuy@pe ， akor@itak@ne@hawe@ne@yakun ， aeraman@pakno ， nep@oruspe@ne 
yakka ， nep@ itaki@ ne@yakka ， epakasnu@ oasihawe ， ne@ kuni@ kuramu@ kusu ， 
eciekasuy@hawe@ne@wa   
注 ) 医学者をこのように 表現した・初対面の 和人の娘への 礼儀として，韻文で 出身地や親 
をたたえている． 
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ムヌ 話 11I 
(1) 
ワテケ :  さて，今日まで ，東京から来た ，和人の娘， お嬢 きん， と一緒に，いろいろ 
な話を，言ったことが ，あ ったのだ・ その次に，尊い 町 ，その名は，東京，東京の 町であ 
って，そこから ，服部先生も ，福田すず 手 という，お嬢さんも ，北村先生も ，三人で来た・ 
そして，それから ，月の言い方 は，八月の月であ って，八月の 月九日， から， 今日まで， 
お嬢さんと一緒に ，いろいろな 話を，私が聞かせもし ，彼女が私に 聞かせもしていた ， の，
ずいぶん長い 間だけれど，一人で ，このようないろいろな 話を私が言ったって・ 私の妹も， 
旦那 様 が見知り，和人の 娘，お嬢さんも ，私の妹を見知ることを 私はしたいので ，「どうか 
恐縮だけれど ，来て，声だけでも 聞かせてⅠと ，私が言ったので ， きのう，九月の 月，四 
日というけれど ，アイヌ語であ れば，九月の 月四日に，きのう 来たのだ・そして ，それか 
ら ， きのうから， 今日まで， お嬢さんと， いろいろなことを 話し合っていたのですから ， 
妹が，次のこと ， を言うだろうよ ( 言いなさい ). 
サダモ : ええ・ こうあ なたは言った ，姉のあ なたはこう私に 話した．「かくかくしかじ 
かで敬うべきもの ，私たちの神様の 町，大きい 町，そこから，神様のごとく ，人に頼られ 
る，薬を伴う 旦那，大いなる 旦那，まことの 旦那の娘， 若い女， お嬢きんが，来ていて ， 
一緒に話し合った・ 私たちのことばを ， r なんとかしてお ほ えたいから・ 昔のこと，おば 
あ さんのこと，おじいさんのこと ，おじいさんの 言葉でもおばあ きんの言葉でも ，何の話 
でも教えて下さい  目というふうに ，言って来た ， お嬢さんが来ている．だから ， 一人で 
私が言っても 私たちが言っても ，助け合って ，何かについて 話すようにしたいから ，知ら 
せに来た・」とあ なたが言ったから ，今日，いや ，きのう来て 今日また話し 合うのだ，そし 
て，今は，神様のごとく ，人に頼られる 人々，立派な 方々だから，私たちに ，私たちの言 
葉を聞きたいというのなら ，知っているかぎり ，何のことでも ，何の言葉でも ，教えてあ 
げなければならないというのだと 思うので，あ なたに協力するのだよ   
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hawe@ne@wa,@"@tanto@wano@heru,@ Ⅰ  s tta@na@Sne@to@poka@suy 
ukoytak ， n@kusu@ne ， "@sekor,@kukor@oper@hawean@wa,@kekewtum ， oknatara ， iruka 
ne@yakka ， sine@cup@tane@ehanke@pakno ， uwenewsar ， as ・ kukoytak@ka@enkoytak 
kakiakuk0 ィ oper, Ⅰ ane,k0r,kiyanne さ e 打 s クノ uta ブ aTki Ⅰ 血 naswa, Ⅰ urano, kotan 
un@ hosippa@ kuni,@ ye  akusu@ orano@kucis@ anki kuyaynu ， kekewtumwen@korka 
mak@aye@hawe?@ en @ki@yakka ， uir ， an@wa ， kumataki@ene@wa ， tun@ ne@wa ， pase 
tono@utar@iyamkir@yak@kusu ， sinrit@oka@ta ， ene@ok @huci ， uirwakne@p@akoytak 
a@hi@sekor@an@pe ， kanpi ka@ta@ka@an@hi@ka@kuki@rusuy@a@hi ， neno@eek@wa ， nkore 
kusu,@sino@ecikopiintek@ruwe@tapan@na   
(2) 
S@:@ e， oraun@ene ， ukoysoytak ， an@aemina@kunine@ka,@somo@kunine@ka@ukoy- 
soytak ， an@hawe,@ anuyar@a@anuyar@ a@ora,@ nep@ka@aemina@no@ aewtastasa@hawe 
ka,@anuyar@ka@somo@ki@yak@eyayrampoRwen@nenkane@L@   kusu ， nep@ka@aemina 
kunine,@ a wtastasa,@te@ wano kihike? 
W:@ e ， ohayne@ohayne   
   urekrekuan  s かは たほァ 
W:@ neno@ne@hi@pirka@hawe@ne   
   hosldno ecirekreku kusu ne na ham  
W  :  。 ， h,w 。 nc  。 iki   
S@:@ arpa@arpa@ni@torn@osma@p? 
W   a, mukar! 
   ha,‘eraman”awe ・ hawe］ 【akun ， rpa‖rpa《ituri『a‖n｝e? 
W:@ tar! 
   ha, opitta eeraman   
W:@ hine@ ora@ka Ⅱ  hem@ kuye  
S:@ o   
W:@ hawe@ne@yakun ， too@ ，，， mak@kuye?@ ha@ha@ha     
   yakun《uy ， hoskino ， hoskino kuye  
W:@ e ， suy@ye@hani ， 
   eye moyre  
W:@ ha@ ha@ha@ ， ．・ kemina@ rusuy@ ayne@ kuye@ ka@koyaykus   
S・ epituntunke ， ey 〔a‘aykap『a〔us ， yakun《uy‘cirekreku   
W:@ e   
   reta ブ se Ⅰ ca  ukoyklre  p Ⅰ 
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W: あ りがとう・ それで，「今日からただ ， 明日もう一日だけでもまた ， 話し合うの 
だ．」と，私のお 嬢さんが言うので ，和ほ心がとても 悲しい・短い 間にちたけれど ，もう一 
力月 近くになるほど ，楽しく語り 合った・私が 彼女に話したり 彼女が私に話したりした 私 
のお 嬢 きんが， 今 ， 自分の，年上の 先生たちが来るのが 早くなって，一緒に ， くにへ 帰る 
のだと，言うので 私は泣きそうな 気がする，つらいけれどしかたがない・それでも ，秘た 
ち きょづたいで ，妹のあ なたと私と二人とも 和人の方々が 見知ってくれればこそ ，後の時 
代にこのようなおばあ さんきょうないの 者に話をしたということが ，紙の上にも 書かれる 
よ う にしたかったのだが ，そのように 来てくれたので ，本当にあ りがたいのですよ・ 
(2) 
S : ええ，それからこのように ，話し合う笑 う ようにも， そうでないようにも 話し合 
うのを，聞かせに 聞かせるそして ，何かこっけいにやりとりするのも 聞かせもしないとひ 
ょっとして残俳に 鳥うといけないから ，何か笑うように ，やりとりを ， これからしたらど 
うかしら ? 
W: ええ， なるほどなるほど． 
  S : なぞなぞしょうか P 
W: それがいいわ  
S : 先に私があ なたになぞなぞを 出すからね  
W: ええ． それじゃどうぞ  
S : 行く先行く先で 木にぶつかるものは ?  
W: あ ， まきかり ! 
S : あ あ ，わかったのね・それなら ，行く先行く 先にのびているものは P
W: 荷縄 ! 
S : あ あ ， かんなあ なたわかるのね  
W:  じ やこんど私も 言 うわ  
S : どうぞ  
W: それじやあ ， ずうつと - 何て言お う ? ははは    
S :  ならまた，先に ， 先に私が言 うわ  
W: ええ， また言いなさいな  
S : あ なた言いおくれている   
W: ほ はは．‥おかしくておかしくて 言 う こともできない   
S : あ なたくすくす 笑ってる，あ なたが言えないから ， じ やあ また私があ なたになぞな 
ぞを出す  
W: ええ  
S : 白い犬をげんかきせるものは P 
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